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A proposal for mechanism of physiological actions caused
by foods containing abscisic acid
Fumiaki Uchiyama




This review describes a hypothesis that a mechanism of abscisic acid in animals by food intake is not through the systemic circulation 




































































































































































T2R4（Bitter Taste G Protein-Coupled Receptor T2R4）
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